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Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por doña Eloísa Cebrián y
Larín, viu,d'a del General de brigada
D. Alejandro Th¡Ai.a Risueño. y re-
sidente en esta Corte, Granada, 1 r,
teniendé' en cuenta que con la docu-
mentación aporta-da se comprueba que
la recurrente es madre del segundo
teniente y -de'l comandante de Infante-
ría D. Alejandro y D. Luis Tapia Ce-
brián. fallccidos, res'pcctivamente, en
Cuba y en Ceuta, el primero de la
fiebre amarilla, y el se.gundo,. dw'herJ-
das recibidas dd enemigo en campaña,
el Rey (<J.. D. g.), od'e acuerdo con 10
informado por el Cpnsejo Supremo del'
Ejército y Marina, ha tenido ~ bien
coocederla una Medalla de" Suft"imien-
tos por la Patria, por cada uno de S'IIS
citados hijos, como 70mprendida en
el ar>tíclilo segando del real aecreto
de 17 de mayo de 1927 (D. O. nú-
mero 109), y disponer se curse el ex-
pediente a dicho Alto Cuerpo a fin
'Ó,:e que si la eon5ider¿ con derecho,
Se~le 1a peosión anexa qae fija el real
..;.. k:~4_,:",~.1·~~·:'.
Seadaria.
(De la GactkJ n6m. ~.)
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con eso.
crito de 7 de agosto ültimo. prom<>vi~
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa a este
Ministerio el Capitán general de la
primera región, falleció en esta Corte,
el día 23 del ~orrjente mes, el G~neral
de briga'<1a D. Fernando de la Torre
Castro, que mandaba la segunda bri-
gada de Infarutería de la cuarta. divi-
sión.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efcctos.
Dios guarde a V. E. mucbos años.
'Madrid 25 de octubre de 1929.
AlmANAZ
Sellar Presidente del Consejo Sl'Ipre-
mo dd Ejército y Marina. '
Sefíor Ca9itán general de la segunda
región.




tas previas a que se refiere el artículo da por el recluso de la Pri9ión central
67 de la lcoy de Contabilidad de la Ha- de Sal'l Fernando Jo~é Fernández
cienda .pública de primero de julio de Garda (a) "Joseíllo el de la Curra".
1911, las obras que se hayan de realizar en súplica -de ser ¡me9to en libertad,
con imputación a créditos consignados por llevar cumplidos más de cuarenta
en :os presupuestos pan. los ejercicios afios de condena, día por día;, y tener
de 1929 y ,1930, siempre que no afecten setenta de edad; considetando no exis-
a otros pOsteriores, y que el respectivo ten méritos ni circun9tancias que acon-
acuerdo se adopte de conformiU4, c~ Ie;en la concesión de la grácia. soli-
lo preven¡¿o para las cA>ru r~ÍftI al citada, el Re-y (q. D. g.), de acuerdo
presupuesto extraordinario, por el real con 10 informado por el Consejo Su-
decreto-ley de ~ de octubre de 19I2Ó.. premo del Ejército y Marina, se h'l.
De real orden lo digo a V.' S. para terTido d~, la. pctidón del re-
su ,conocimiento y den)áa efectos. Dios cmTeme. ,-
gua.rde a V. S. muchO, afiot. Yadrid De real orden 10 digo a V. E. pa-
23 de octubre de 1929. ri IU conocimiento y dem'" efect09.
CALVO .Scnao I Dio. euarde a V. E. muchos afto~. "
Ma.drid 23 de octubre 1Íe 1929.
A1DANAZ
Sefior Jefe Su~rior de las Fuer?as
~i1itares -de Marruecos.
Señor Presidente del Consejo Supre-






!El .•rtic:ulo 67 de la ley de Adminis-
traci6n '7 Con~i1idad de la. Ha.cieoda
públicá de primero de julio de 191I. exi-
ge que la ordenaci6n de los gastos q~
por !al ~ircunltallCias Que concurran tri
los servidos en que tengan su origén
requiera que su ejecución dure más
tiempo del que comprende el período
de: présupuuto, se autorice por real
decreto acordado en Consejo de Minis-
. tros. previa audiencia del de Estado en
pleuo. !
El propósito que inspiró esta disposi-
. cl6n fué, evidentemente. el de evitar que
.: le eclcráieran obligaciones que afectaran
.'J4rfmros ejercicios econ6mitos, sin las
., ~ntia. que se consideraron precislls
. . j¡n llue el Ministerio de Hacienda es-
tIIda'a ad\-ertldo de la neces¡¿ad de con-
...... Pllraatenderlas, lo, suficientes
cdditoI al dJorirtos .presupuestos, Estas
~ obUaan al cumplimiento de
... . ptloceutu establecidos por
et·~~ 67 de:a ley de
,~lilIadt .1IOIl ~tes cuando
"'.•.~ que ...fecta a los
.... . a qae ha de aer
ej.~ UIIa obra, '1 deátro de él cr~
'4110 cIadbado a atender-
"'>~·lodcdar6,...-:m.ci6a.ClOD eI'pr~
iÍiIIJOdfO dtraor4iu.arIo. el ftlI1 decreto
de - .. octubre de 19lI6, '7.~ es
·¡......1Ile qae aiIteD loa mOti-
~ ~> !lp("1CÚ Sus preceptoll • 'w
... que 8Ie realicen con c.fMitos COD-
sign¡ides eD :os presupuc.stos de J9'.I9 y
l~ ·..es para uno y otro' fueroa COD-
~ poi' rul decr~ley de J de ene-
ro de 19a9-
. . S.M. el Rey (q. D. g.), conformán-
dose con 10 acordado por el Consejo de
Ministros, !e _ servido d~1' que
te lkclaren eneptuada de 1a.e coasui-
~...
Circular. ExcmQ. Sr.: El Rey
(que Di06 guar-de) se ha servido di&-
ponm- que los jefe? 'Y oficia'1es .de .IfIl-
fantena comprendidos en la lngulen-
te rel'3iCiÓll, que comienza co.n don
Agustín FernMJ,dez-Chica.rr~ Ambort
y termina con D. FranCISCo Leza
Niell, pasen a ~rvir ~os destiD.06 q..
~ la misma .se I~s señalan.
De .real orooen. lo digo a V. E. pa.
ra IlU conocimiento y d'e'ID'a. ~fectos.
Di04l guaorde a V. E. muchos eJíoil.
Madrid 25 de octubre de. 1929.
I
Señor Jefe Su¡>erior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
SeDares Director general de Marrue-
co. y Colonias e InteI'VeDltor genera!
del Ejército.
D. Pedro Mateu Mairata, disponi-
ble voluntario en BaJ.earcs, vuelto a
activo, .al regimiento Castilla, 16.
D. Enrique Vila Durá, ~xcffiente
en la. cuarta regjóA, al regimiento
Teneri fe, 64.
D. Santiago Otero Enríquez, Mar-
qués de Hermosil1a, excedente .en la
primera región, al regimiento Abia
lllItÍ.mero55, cesando en las comisio-
nes que le fueron cO'!lferidas por
r~a1es órdenes de 14 de agosto doe
1925 (D. O. núm. 181) y 22 de ju-
lio de 'n)27.
D. Manuel Alfonsfn Castañeda,
excedente en ~a. selJlmd3 regi6n, al
regimiento V..II,a.dolid, 74.
D. José I.'Ó<pez M.ancisidor Olañzo-
'la, exoedente en -la octava región,
al regimrento T{'ttlerife, 64.
D. Luis Tapia López del Ria»c6.n,
que ba ("Cf;ado en el cargo de dele-
Artículo :J.
D. Algustín Fer.náM~l Chicarr.
Am.bort, del regimiento Tetuán, 45,
r¡J <l.. Borb6n, 17.
D. J06é Sirvent Ibáñez, <Lel regi-
miento Asia:, 55, al de Tetuán! -45·
D. Manuel G6mez Salazar, d16po-
nib1e en Ja segunda región, a la ro-
il.a de reclutamiento de Hue1va, 8.
Teniente. coronelel.
D. O. Dmn. 237
...
per¡ Bravo Giraldo, de tu" Intervetl-
cionea militaréll de Tetuán, collltÍnúe
en 1a situaci6n- de ..Al .enicio del
Protectorado", por haber sido desig-
,pa.do aegún real orden de la Presiden-
cio del Consejo de Ministroa (Direc-
ción general de Marruecos y Colo-
nial), fecha 21 del actual, para. ejer-
cer el mando del sector TetuáIll-Ye-
bala. de la Centra! de Intervenciones
y Fuerzas Jalifianas de Tetuán, creado
por real or<l.en de la misma fecha..
De real orden lodigo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 25 de octubre de 1929.
Amw!AZ
\
.,. premilitar, 'e tenga ea cuenta la
eDstenci.. del citado foUeto par& darlo
a ~r a lo. j6?eD~ QDC t~
en in.tnacción.
DIe real ordeD lo l1igo a Y. :E- pa-
ra su conocimiento.,. demás ¿ectni.
Di08 e'Ulll'I4e a V. ~ much~ afiOll.
Madrhi .1 ck octuJtre de I~
~
'Excmo. Sr.: Como consecuencia de
la real orden de' la Pl'esid::ncia del
C;on'scjo de Ministros (Direcci6n ge-
neral de Marruecos y Colonias) fecha
Ú del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el coronel
de Infantefía D. Fernando Capu
Montes, cese en el mando de la Me-
ha~-Ia Jalifiana de Gomara núm. 6 y
oficina central 'del- sector Gomara-
Xauen, 'Pasando a ejercer el cargo de
jefe de la. Centra1 de Intervenciones
y Fuerzas Jalifianas de Tetuán, con-
tinuan do en la situadón de "Al ser-
"ieio del Protectorado ".
De real o¡i;;,~n lo digo a v.. E. pa-
ra su conocimiento y d'~llIás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aüos.
Ma-drid 25 de oetuhre de 1929.
ARDA?HZ
Señor Jefe Superior deJas Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Director general de Marrue-
Cl\S y CoJonias e Interventor genera1
del Ejército.
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer_ que el tenitnte
coronel de Infantería D. Miguel Ló-
IlCClh •• 11I11tIrf1
. IDEST.INOS
Excmo. Sr.: Como con8~cuencia de
la real orden de. 130 Presidencia del
Consejo de Ministros (Diucci6n ge-
neral de Mauuecos y Colonias} fecha
2r del mes actual, d Rey (q. D. g.)
ha tenido a biel! disponer que e1 co-
ronel '<le Infantería D. Gregorio Be-
nito Terraza, cese en d cameti<lo de
jefe de la centra.1 de Intervención
,de Tetuán, conservando el cargb de
segnndo jefe de la Inspección gene-
ral de Intervención y tropas J alifia-
nas, continuan.do en la situaci6n de
"Al .et"Ticio del Pcotectorado".
De rea.) orden lo di.go a V. E. pa-
rasu -conocimiento y demás dectos.
Dios guarde a V. E. mu-chos años..
Madrid ~5 oóe octubre de 1929.
AIUlAKAI
S~flor Jefe S~rior de laI Fuerras
. Militare• .de Marruecos.
Sefl.ortll Director general de Marrue-
; co.! .,. Colonias e Interventor general
del Ejército.
saod D
Sefiar Capitán general :le la primera.
'00 SoAar.;.l"C81 •
smo'r Prellide~te del Cot!&ejo Supre-
mo dd Ejército y Marma.
tlecreto de ~ de ro 1. r z o último
(D. O. núm. 63). .
De ~eal oroen lo dlg'o a V. E. pa-
n. su cODocimiento Y dtmás dec}os.
Dios guarde a V. E. muchos anos
Madrid 25 de octubre de 1929.
,M.DAJIAZ
©
Circular. Excmo. Sr.: Como con-
¡¡eeuencia de la instancia promovida
por el capitá~ ue Infantería, ~on ues-
tino en la caja de Astorga numo lI3.
D EHas Gallegos y Muro, en solici-
tud de auxilio para la mejor difusió::¡
de un folleto titulado .. Apuntes de
educación ciudadana, premilitar ~ post-
militar" del que es autor, y VI.sto el
informe' emitido sohr.e la tttitidad de}
mismo por el presiden·te del CO'lmte
nacional <l.e cultura física, el. ~~ (qlle
Dios guarde) se. ha servido disp0.n~r
QUe, por KlS jefes .Iocalé~ del. serv:lCIO
oacional de educación fiSlca, cludada.na
OBRAS DE EDUCACION CIUDA-
DANA, PREMILITAR Y POST-
MILITAR
DtrOCctón general de Preparaclóf!
de Campafta.
Excmo. Sr.: Vista la. informaci6n
Ül6truida. en Centa en virtud de ins-
tancia promovida por el sargento de
Iofiil.Iltet'Ú José Gua&ah Pla=~s, co~
destino en la. zona. de reC1utanue~to .,.
reset'Va de ·Pa.lma núm. 48; teOJendo
en cnenta que el ret:urrente, perten~­
ciendo al bata1l6n de Cazadores de EI-
gueras u6:m. 6, M17V~ s~do j>()T •el
eRe:lIligo en la a.v~adl1la de la pO~I­
ción de Kaala-BaJo (Xauen) , desde
el 15 de septiembre de 1924 hasta el
5 de octubre siguiente, sufriendo. ~J
asedio sin menoscabo del honor mlh-
tar e1 Rey (q. D. ~.), de acuerdo con
lo infonmado por el Consejo Supremo
del Ejército y Marina, ha tenido a
bien conceder a dicho sargeruto la M.e-
dilia. de Sufrimientos por la Patna,
sin pensi6n, por considerar1~compren-
dido en et segundo caso, articulo .~uar­
to del v~ente reglamento d~ la cltada
coQdecoraciGn, aprobado por real d;-
areto de 14 de a.bril·de 192Ó (C. 1- I1lU-
mero 148).
De real orden lo di¡"o a. V. E.. pa-'
ra .u conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos afto•.
Madrid 23 de octubre de 1929-.
AltDA1{AZ
Sef10r Jefe $uperiQr 'lie las Fuettas
. Militare! de Marruecos.
Sefíores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina y Ca-




D. Rafea·e1 Urbano Domínguez,
disponible voluntario en la segur..ca
regi6n, al. batallón Oazadores San
F.ernando, 3.
D. Juan Benítez Tatay, disponi-
ble voluntario en la segunda región,
al regimiento Valladolid, 74.
D. Gui·lIerma de Reina Travies,·,.
del batallón Cazadores Serrallo, 14.
al regimiento España, 46 .
D. Lucas de T<>rre Mejíati-Barri.en.-
tos, ascendido, de la Mehal-Ia Ja..
¡¡fiana de Gomara, 6, al regimien-
to Navarra, 25.
D. Leopoldo Ramírez Jim~nez, as-
c~ndido, .del regimiento Guadalaja-
ra, 20, al de Galicia, 19.
D. Antonio Azcona Arrivillaga,
de la Meha.l-b J alifia.na del Rif, S,
.alnegimiento Grava1inas, 41. "
D. Luis Torres' Con esa, "'{·fDdi.'
Caplcm..
Artlca10 1
D. Ar"ro M4l11lCTat Peña del re..
gimi.enro AlaTa. 56. aJ de Covadoo-
ga, <10.
D. Enrique Vi_ Rubio, de la ca-
ja de Tarrasa, 56, al regimiento Al-
cántara, 58.
D. LuÍ8 Andr~ Calitillo, excede&l-
te en la q.inta reg:í.6n, al regiIIÚen-
to GerODa, :n.
D. bfaJel lbole6n. 'Zurita, -del ba-
tallón montaña Lanzarote, 9, al 1'&-
gimiento R.eJ, l.
D. Gabriel Comba Ira.eta, del re-
gimiento <fi.Licia, 19, al de Guipúz-
coa, 53.
D. Joflé Mateo Llopis, del Grupo
de Fuerzae IRegulare5 looígenas de
AUhucema9, s, al!. r-egimie.nw Tetulin
número 45.
D. Felipe Abella Moreno, del re-
gimie«lto San Quintín, '47, al bata-
llón montaña Lanzarot-e, 9.
D. Eduardo Pint·ado Martín, dis-
ponible en Canarias, a·l regimiento
Tene.ri fe, 64.
D. Eduardo Ramos Díaz de Vila,
excedente en la 6egunda regi&n, al
regimiento Al-ava, 56.
D. ~ba6rián Boelt,án Rami6, as-
cendido, del regimiento Inca, 6:l, al
de San Quintm, 47.
D.Riooudo García Ríua, del ba-
tallón Caudores Las Navas, '10, lIIl
l'~gim.iellt() O~enel Mllitares, 77.
D. J-úe Mol1ed.a lbákz, de la
caja d~ .Ci~ad Rodrigo, 91, al ha-
tall6n Cuad()ree Las N avu, '10.
D; Jo. Dávila Pe6alosa, del re·
¡imiento Lealtad, 30, al d~ Gerona
ntimero :3:3.
D. Fra.n.cieco Garc~-a. Márquez, del
batallón mODJtafia Alba" de T~rmes,
:1, ,,1 regimknto Saboya, 6.
D. SaJlva<ior Linares Reynoso, del
regimiento .Pavía, 48, al batallón
montalña Alba de To.rme9, :l.
D. H~racio López d.e Aubarede,
llscendido, del regimiento Alcál1'ta.-
ra, SS, al <le Andalucía, 5:1.
D. Raf.ael Casanueva Usera, d¿




D. Fernando Correa Cañedo, ex-
cedente en la .primera región, a 131
Comanda'llcia militar del Campam.en-
lO de Carabanchel.
Real orden de 14 de enero de 1926
(D. O. núm. 11).
D. Ismael Sepú1veda Cruza, 3./5-
.cellldid<J, de la zona de reclutamien-
to <loe Cádiz, 9, a <Ii~nible en la
~eg'Uuda. región.
D. Manuel Jorge Ramos, a6cendi-
d¡>, en el Cuerpo de SeA'Uridaod· de
la ~Ti.ncia de BarcelQJl.1." a diepo-
oi1;>Jé eii ~. ·cúirta re~6n. .
go de .,...te de campo del G&-
nera! D. ~,Villetra. Monte&i.-
GOs. ~ re~te' AlmanllQ, 1I8.
D. Etduif.U o,an'OOl T{)rralva,
noédenM en la eegunda región, al
regimiento Valladolid, 14.·
D. Pío paz,os Zamo:ra, exced~te
en la cuart& s-egi6n, el batallón men-
tada Eeteolla. ,..
D. Emilio Vela6co Garda. exce-
dente en la octava regi6n. al bata.-
lló.n moatll6a AlfoD.60 XII, 5·
D. J~ RDmero Ca:nd'au, exceden-
toe 61 l1a~ región. a1 regi-
mienw Valladolid, 74·
D. Motofa JI~ L'ÓpeZ, que
ha ee-Io en el" ca~ de ayudante
1 de campo del ~nera1 D. Federi-
co BertJlll&"Ues'" VUMé• .a di6j>Ohible en
'la prim;era ;('egi6n, continuando en
la comilli6n que le fué con.ferida
por realotden de 9 <kl m~ actual!
(D. O. niÍm. 228).
D, IAdolfo A'Poote Martinez, dis-
ponible por enfermo ~ 1'.l. primera
región, vuelt() a activo, a di&poni.
hle en la primera regi6n.
D. Éug¡enio Sellés Dui, exceden-
te en la 'Primera. regi6n, a 1a zona
de .realutamiento de Teruel, 26.
D. LuJis Calvet Sandoz, excedente
en la 'Primera¡ región, a le;¡; z<\na de
reclutamien-te> od.e Huesca., 24.
D. José Gómez Fer.n~z·'y Fer-
náJIldez, excedente: en la eeguDda te-
gión y concejal! del Ayuntamiento de
Puente Genil (Córdoba), & 1& lOna
d.e r~c1utamitJllto de Salaman~ 38.
D .•.FaulIlino Alvargonz'les Ha--
ralobos, excedente en lal primera"re-
gión, . '1. la circullIIcripción' de reller·
va de Antequera, 19.
D. Gerardo D!u Man.taá,. .:1:-
cedeal-te en la oct..va. I'egi-6n, a ia
zona d.e rec1utamknto de TenJel. '6.
D. Santiago Am3Jdo L6ri,a, acen-
dido,del r~gimiento Gerona; 22. á
disponible eon la quin,ta regi.6n.
D. D~lioFlam.des Vúqu.e%, que
ha cesad() en el cargo de ayudante
de campo, por fall~cimleD-to, del ~­
nera1 D. Godofredo Nouvilal, a dis-
ponible en la octava región.
D. José Jimén.ez de la.Orden, que
ha cesado en el cargo de ayudante
de campo, por talleclmiento del Ce·
.leral 1>. Godofredo Nouvila9, a dis-
exce- ponible en la pri.mera reg1Íón.
regi-
Articulo 110.
D. Rafael Morón Iglesias,
el_e en 'la octava región al
miento La Victc>riQ. 76 '
D. Jo5.6 Moa1ca~po 'y Fernán.dez
die Villavice.ncio. Marqués de San
. R~fae.l, Conde d.e }016, Vizconde de
14ul(ian.ao, que ha cesado en el caro
go de a~dante de campo del Ge-
neral D. Francisco G6mez-J ordana
Soul&, O>gde de J ordana -al regi~
DiÍento Murcia, 37. ~
: D .. ]lalmo Soler Obrador, dispo-
. lli.ble voluntario 611. Baleare.!l vuel-
tu,_: activo. al regial.iento .Zamo,a
nulDfl'o l.
l). Ju.. Ruh. Solarefl, excedente
en la primera resi6n. al regimiento
Gravelinae, 41.
D. Ricard. G6mn ZaJDillJ.oa. ex-
ce<Lente en ~a pri~era regi6n, 111 bQ._
tallón montaña Mctíñda. 3. . .
. D. José Gil de Abane y Or-
1IUlIechea, -qOt· Ila ~tl· en el taro
D. MGl!lUel ROllD'eo Aparicio, dal
roegimien.to Vall3Jdolid, 74, al de A.
turi-ae. 31 •
D. Manuel Gutiérrez Matu.ra~
M~eu, disponible volun~ario en la
primera región, vuelto a activo, al
batalloo montaña Fueneventura, rIO.
D. Angel Onec31 Gonzá·lez, exce-
dente en tlQ. quinta región, al roe-
¡icmen.to Aragón, 2'1.
D. P-edr<l NaVlarro Villamueva, de
la caja de' Cangas de Onís, 'lIlO, al
regimieiH() Con6titución, 29.
D. Salndor Azara Heredia, de la
Comalldancia militar del Campa-
mento de Cal'3banchel, a la zona de
reclutamiento ck Guadalajara, 27.
D. Manuel Pirez Sala&, de la zo-
Da de reclutamiento -de Ca6tel1ón de
1& P'!GIla, 2.:3, a. na de VaJenda., 14.
D. Sim6n Lapaha. Valenzuela,
6el Grup<> de Fuenu RefUlare. lID>-
dfgenae de .Cena, 3, a la caja. de
Ptuenda., 95. -
D.S1ro Pefia. Redin. excedente
,ID 1.. octa.va región, 11 la. caja de
Valdtilorru, ros.
. D. Ricardo AntoHn Gutiirrez. ex.
'cedente en la -cuarta región a la
caj.. de Tanua, 56. '
D. Alfonlo Durán Loyzaga. ¿óel
~mun~ Coutitución, 29, a la




D. DiODiAio ChinuuTo MoreJWl...
cmltido, de di8p<mible voluntario en
la eguada f"egión, continúa 11m .la
micna eituaci6n.
I'ado gubernativo de la proTiDcla de
c.~tUcoa, a ~Dible.en la psi.-
.mer~ regi6n, caotiDuaDdo en J.a c.o-
mili6n que le fui OOIlferida por raJ
.oIden de 16 de ~tiembre '6ltimo
(D. O. núm. :1(7).
© Ministerio de Defensa
26 d. octubre de 1929 o;o. núm. 7.37
Ioel ~() Grave].íná'tt,·.c:I. al ba~
tall6n Cazadores Figu«ae. 6.
Tenl5&e-.
Ai-tícuAo l.
D. A}(oonoo AJguil1.a.r de Mera, dlel'
regrimiJento T.arra.-gO<D.a, 78, al de Co-
vadonga, 40.
D. J>iedro Valldiés Martell, d~l re-
gimiento Re¡y, 1, al de A~uria5, 31.
D. Manuel! L6pez Benítez, del Gru~
po. de Fuerza·s Regulares Indígen,;,s
de Lalfaché, 4, al regimiemto Rey, l.
D. Francisco Pi!ta Sánchez Moo-a,
de las Intervenciones Militares de
Larad!'e, al regimiento Rey, l.
D. Ma·nuel Mi!IJgot Tallo, del re·
gi.mien,to Sevma., 33, al de la Prin.
cesa, 4.
D. Lu,iJS Relanz6n Echev",rría, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Tetuán, 1, al regimiento Si-
cUia, 7.
D. Agustín HU¡f~lín. Gómez, de las
Intervencicvnes. Militares del R~f, al
regimiento CÓI".doiba, 10.
D. Juan Barrocheg-u.ren Bergaoza,
del G~ de Fuerza.<; R~arC16 10-
dígen1a,s de CetÍ'Úa', 3, al regimiento
Aragón, 21.
D. AI1t<XllloFernáoolez Viñes, del
b:;.tallÓ'Il montaña Ibiza, '7, al ¡-egí-
mi ento AxagÓll, 2 I.
D. Isaac Barngoo. Sánchez, ¿el ba-
tallán. montaña Ilbilm, 7, al regim:en.- J
to Gerona, :22. .~
D. Juan Gall1Cía SuiJe, diel batallón
mOlVl:aña Re11S, .6, al regimien.ta Bal-
lén, 24.
D. L-oo, N,;;.,varro MocooJtín, d~l re-
g.iJmi.en-to To.ledo, 35,' llJ de Canta-
bria, 39.
D. IndefoIllSO Hernández BriíJ'!lO', d~
1'3. Mehai1-1a Ja:lifian.a <hel Rif, 5. al
regñm.iJem.to Tenerife. 64.
na de u:cluta.miento de Ten.eorife, 49.
D. N:;.rci60 Gord6n Alvarez, aseen-
~, de la zona de reclu.tamiento de
León, 47, a dieponibl,e en la octava
región. .
D. Cán.dIirlo Lugó RiDlC6n, ascendi-
do, de la zona de redutamienro de
Tcded!(}~.:z~ a'·di4ponible en. ],a. ,primera
tregi6n.
D. J esús ~i.vas Clitment, asceOO'l-
.do, ae di,spon:i.h1e voluntório en la
·tft'(;era ..egiáu, a d'Íl;ponible forz()6l()
:en la misma ¡;~i.6n. '
D. J uJ.iJo C<trmon.a. Molina, aseen-
didó, en ei 0t:Jemp0 ~e Segu¡ridad die
la provi!I1aia doe SevilLa, a disponible
en la &e'gUn~E-egi.ó'lk
D. Antoni{) Cul3dr.cldo Aguaoo, a&
cend'i<io, d.el Ugil!liep-~. Se.gDVia, 75,
a. disponible en la séptilma regi6n.
D. Abrl'¡() Duarte A!n6Olfena, ascea-
dido, de las Seaci!ones de OIdenanzas
de este Mí.n:i,steri o, a disp.onible en
La primera región. '.
D. Wi,freoo Cabanes Bespiln, ascen-
dido, de drit¡ponible voluntario etr'Ba-
leares, a dis¡pou'Ílble fWZ060 en dich.as
islas.
D. Antonio López Romero, al.cen-
di-dlo, de la ZO'n<i; de :re<:lutamiento de
Málaga, Il, a ~sponiblle en la seguiD.
da regi6n. .
D. Eusebio Rodrlg~ Rodrlgu:l,
asce.n.dido dfl la zona. de reclutamien-







D. En-rique Vikhes Agwiae, exce-
dente en la. IOeiUlIda. región. I!l- 1Q %0-
D. Modesto Moral Sau Clemente,
{fe la zona ~. redutamiento de Ta-
rragarLa, 19, al regj.mien,t<:> Almansa
número IS.
D. Andcr-&; Bermejo Cofán, exceden-
te en la sexVa· regi.ón, a la zona Je
rec1utami;ento Oe Logroño, 31. .
D. Pedro OgalLa Torres, exceden-
te en la s.egunda regáón y coocejal
doeJ A'Yl,n.tami,ento 'de Cád'iz, a la zo-
na de reclutamiento de Cádiz, 9, Gon-
tinuaIlldo desempeñando dicho cango.
D. José SánclJ.ez Ramos, excede.n,te
en la sex,ta región, a la zorva, 0Je re-
cl1IltallDlÍentode GuiJpúzcoa, 30.
D. Juli'o Florenza Berenguer, de a
zona die reclu-tMIlieti:to de Ten'C~ife;
49, :;; la de Lérida, 20. .
D. José Barroso Oa&tro, excedientd
en la segundn .regiÓ11, a la .wna. dJé
reelutamiiCJ1to de Cádiz, 9.
D. Vicente Torres Pérez, excedlente
en La tercera rgiÓll, a la zona de re.
clutamien.to.de Tol~, 2.
D .. José GlIJr'CÍa Sal'Cedo, exce<ien+e
en la tercera reglÍ6n, a 1;;. ZODJa. de
reclutamiento de Alicante, 15. ;'
D. Antonio MlI,ño'Z Dueña'S, dispo-
nible en la &éptima r!!,gión, a la ZCioa
doe· reclutamiento de Cádil, 9.
D. Fulgencio del Cerro Alcázar,
di,s.pOJlible en la cUlarta regi6n, a la
zona die reclut,a-miento de Lérida, 20.
D. Leo-po·ldo Gil Barceni.lla, de 1<1
zona de reclutamiento de Huesca, 24,
a la de Guadalajara, 27.
D, Eulogio Prada Sánchez, de los
SO'm.ate.nes de 103. sex,ta ,región, .a. 1',1
zona de reclutamiento de Le6n, 47.
D. José Le6n Martínez, dispon1b1Je
en la cuarta regi6n, a la zona de
reclutamiel1to de Hu~ca, 24.
D. ()ljegari'o GODzález del Roo A~on­
so, diSlpOoible en la octava región,
a La. zona. ~e r-ec1utamientQ de León
número 47.
D. Sil<vmo Gamlbím Rebollar, dls~
ponible en la cua'rta región, a la zo-
na de reclutam1enIto de Tarrag{)na, J:9.
D. Ba.I1t'olomé Galmés Tcmrens, dis-
ponible en Bailea.reE, a desl.'ml'Peñar 1:'1
<:aá'go de l3.-yuda.nte de la foa-taleza d.e
16'abel H.
D. Fra.rueisco Cabañas Ru.iIZ, de!! re-
gion.iento A'1unanSl, 18, a d~ñ.a.r
eJ cargo de <:J<m1aaloonte m~litar del
ftLeJrte de Ra¡p.ilt.á.n .
D. Ran1ón Mocientes Durán, del
regimiiento Ord'enes Militares, 77, al
baba.llón Cazadores Ciudad Rodrigo, 7
D. Juan Díez Navarro, del regl-
miooio AllllérWa, 14, al batallón Ca-
zadores Serrallo, 14.
D. FéJlii Díaz Díaz, del regimi~n­
to Tenerife, 64, ...1 batallón Cazado-
res Fi¡,ru.era6, 6.
Voluntari.cs.
A rtículo trímero tiel real tieC1'eto rIe
15 de julio de ~925 (D. O. núm. 156.1
b . .Francisco Pérez GardÓll, exce-
dente 'en la segunda regi6n, al regi-
miento Melil1a, 59.
D. F.T1ancisco JU1lios Barb06a, del
baial16n Cazadores Figueras, 6, al re-
gi,m:c:1,o Ceutl3, 60 (art. 15 del real
deecta 21 mayo 1920, C. L. núme-
ro 24J.)
D. Emi1io Gutiérrez Trujillo, dre 1;,.
zona de redutamiento de Albacete,
16, al batullón Cazador~s ·Madrid, ¿.
D. E.nriql!JC Seg{)v~a Fuertes, de.l
regimie'llto Galicia, 19, a.l batallón
Caz:,ci{)res Figu'Cfas, 6.
D. RalltaséJf Mootaruer SaIl'l¡pOl, del
reg~m.i.e1lJto Nav.a.rra, 25, al batallón
Cazl3<lores Serrallo, 14. .
D. José Manso Vaque.r, del regi-
mi~Í1to Tetuán, 45, al batallón Ca-
zadores Talaveró, 18.
D. Cándirlo Mena Tri¡gu,eros, del
regimiJenw Gm·ipúZICoa, 53, al de Me-
lilla, .59. ..
D. J~ M.q:nzamo Pérez, del regi-
mieILto E.spaña, 46, al ba.tallÓll Ca-
.-zadores Barbastro, 4.
D. M¡¡,lluef. T<..ra.zona Anaya, del
'teg~~ . An;1érúca, 14, al bata.ll6n
Cam~e¡¡Tarifa,. 5. .
: D.+· ~em' Cifue.D!tes Pi¡¡;iUa,
'. "., ". -c,;.. ~~. , .
do de la8 Intervenciones Militares
de' Tetuán, al regimiento GaHcia, 19·
D. JoaquíllJ Rosiñol. Fuster, del
baltaJlón Cazadores Tanfa, S, al re-
gimiento Lealtad, 30.
D. Bernardo Casten Medina, as-
cendido, del regimiento Badajoz, 73,
a-l de .América, 14·
D. Manuel Rivera Corsini, excé-
dente en la .primera reg.ión, a la zo-
na de reclutamiento de Burg~, 28.
D Francisco Baldrich Gutlérnez,
6xcedente en la primera. H~gión, a la
zona de reclutamiento de Huesera, 24.
D .. Pedro Ar:601eaga ESlteban, el(-
cedente en la primera región, a la
zona de reclutamiento de AJhacete
número 16.
D. Carlos Cuerda Gutiérrez, exce-
dente en la segunda regi6n, a la
zona de reclutamientD de Huesaa, 24·
D. Ag-ustín CIar Escalas, exceden-
te en Baleares, a -la zona de reclu-
tamiento dJe Pontevedra, 45.
D Antonio S'outo L6pez de Neira,
3e ~eem'Pl.azo valunrtario en la pri-
mera región,a la rona de reo'uoo-
miJento de BadajCoZ, 5.
D. Pedro Morey (rl-alla, excedente
en Balea,res', a la zona de reclu.ta...
miento de AlbaCt'Jte, 16.
D. Marcelino Qe Dueñas Goicoo-
lGhea exceodJBnte en la primera región,
a la' zona de reclutamiento de CMte-
Uón de la Plana, 22.
D. José MeI16ayas Aceituno, exc.e·
dente en la ¡;,egund'a regiÓll, a la. ca-
j:;¡ die Hué11Cal~Overa,· ~.
D. Man.ucl Gon:záUe2 Eady, exce·
dlmte en 1~ .s.egu.ndJa regJÍón, a la C3ja
de Tonrelavega, 84·
D. Manuel Sa-n Juan Oter'O, exce-
dente en la p.rimern región, a lil ca-
ja de Ciudad R\odrigo, 91.
•
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D. Juan L6pez Carda., cti8ponible
Ü Ceuta, al regimilento Tetu~. 45·
T D. Juan Batlle Vúquez, del bata-
116n C",7adl~res Cataluña. 1, al reg:-
lDioeoto Vizcaya, 51.
D. Vktor Alvarel Púez, del baH-
1160 monta~ Antequera, 12, al regi-
miento Alchtara, SS.
D, Igu.a.cio Manin Rodríguez. del
regimietlto Sev~la, 33, al de Carta-
gena, 70.
D. J~ F'Í6aC 5e'roa. del ~t~1l6n
montañ.a La Palma, 8. al reglmlent~
• Boadajoz. 73·
D. Jo~uÍ4l Moralejo MUI'al~o, dis-
ponible en -la .primera regi6n. al ;e-
¡rimiento Ocóenes Mi-Jñltares. 77.
D. Bernard(} Mondús Dutmng'o, del
Grup:> de Fuerzas Regul<.res Indíge-
nas de Tetuán. l. 301 batal16n mon-
taña Barcelona. l.
D. LU'Ciano So.nz Solé. del bata.ll6n
'tIlootafía Alfom;o XII, 5. a.l regj&nien.
to Soria, 9. .
D. Aleja.ndro Ramero Oeborne. del
regianiecto ~ia. SS. al de SorÚi. 9·
D. AbeJ.aroo Fernández MarHnez,
del batallón ClUQdor~8 Ca.ta'I~,I,
al c:egimiemo FérTol, 65.
O. Lu;6 Martín Herrero, lkl bl-
tallón Cazadores Ciu<i~ ROOrigo, 7.
al ~imiento Ordenes Mi1ítares, 77.
Articulo lO.
D.. Ev..r$to de ATana Gonzilez.·
di6ponible eu la octava regri6n, al bao
ta1l6n montaña Elltella, 4,
D. Daniel Vello Madínez. de la
Mehal.\a JaImana del Rif, s. al ba-
tanón m·oot..íiJa Ibia:a, 7.
D. Ado1Jfo del!. Corral Hermi.dz. del
batallón Cazador.ee Llerena, 1 I al de
mont2iia Ibiza. 7, '
A,U,ulc -¡,j",ero d,E "ti¡ ¿""to d,
15 tU fuljo d, 1915 (D, (J••nl",. 156"
VoluntariOl.
. D. J••• Vúquez Miiiarr-o. del re-
aimiato Am&ica, 14, al d-e Ceu.
:JJ. 60.
i ,D: ,Emilio FeruinMI Si.món, dis.
,~.~ Cnta, al batallón Can-
-J0I{eI 1J1eNna, I1 •
AIIérecee.
.• Artículo L
'D:~ Suadba!' Badn, ¿~l ba-
~ b>atak FAtella, 4. al l'egi-
=ftto ~-=-, 27.
D. ,ADd_ Palomo U.abiaga, del
~NavU1'~, 25, al de A.nd-a.-
Joda, p.
~. ~~&D ~. P,pra, dlelr~i­
~Q V·~'U..a1"'.1AVI(;-
tona. 76. . .
D.Eu1~ G,.mú Ca~za. del
regÍ.1lrilento Pa-na, -41. &1 'ba';'n'>ll
molitlañ. Fuerteventun, ¡·o.
D. Angel Sanz G.arda de Pared~li
del ~ento LJIQ¡ana. :z8, ,.J' bata:
Ilon montaíia Fúerteventura JO
.p: AD{g'el Aa-r&ibaI Ruiz;' del ~regi~
. mIento A:lbuera. 26. al bataDón JnOll-
, . tañd An-t~quj!r,a, I:z.
.D: Ma'Duel Omega Calvente, del re-
gun'lcnto A1m..a.D.sa, 18. al batalló.n
mon-taña Alba de Tormes, 2. .
2{) de octubre d-=. 1m
D.•_~rmenoegi1doP&ez Monje. dtÍ
regimiento Nava.rra, 25. al batallón
Caz.ador.es Cótaluíia, l.
D. Jesús Alvarez Mqren", del re
grí,mientl> Za.ragON., 12, al batallón
mOILtaña Alba de Tormes. 2.
D. A1Dtonio Sánchez Garda. del ,~­
gimieILto Asia, 55, a1 de Sevilla. 33·
Artleulo primero del reOi decreto de
15 de julio de 1925 (D, Ó. núm. 1561.
V~lulÚar·íos.
D.' Jacinto Biesc~ Moreno. cel re,
gÍ!PÚlO!O A.r.ag~n. 21, al bata1l6n Ca·
:IlaldorelO ~ro. 4.
D. ~berto lbáñez de Opacua Lar-
zálbal, del regi~nto Sicilía, 7, ai
batallón Cazadores F igueras, 6
D. Jkoru.;;.rdo V~oens Oláver, rlel re
,g;,mienlto Inca, 6•• al batallón Caza-
dores- Ciudoad, RodIrigo. 7.
D. Dioni.sio BustiIlo Ca.1deroo, del
batall6n mont~ Fuerteventura. lO,
al batallón~s S5na.n'cae, 8, .'
D. E.n.rÍQ-u.e M~l'o Feroánd~z, de;
batallón Fue.rteveMura, lO, al d~ Ca.-




D. A'11Íbal. AloIlllO ·P~re%, d'el regl.-
mento .A.ménca, r'.4. a 'la zona de re.-
C!utMmento de Pamplona 29.
D. Antonio Sá=hez Ma.rin exce-
d-ente de la ter~l1l regMn, a ia zona
de reclutamiento de Madrid, I.
D. Vicente La.h6z Díaz de llarra.-
ZaJ, exce.denlle en la prím-era re~6n; a
la zona de reclutamiento die Tole-
dO.·2.
D. Antonio ,Campo& Navarro del
regimiento Borbón, 17, a la zor:a de
rec1utam.iento de MI.laga, 1I.
D. Ralmundo RebalQue Hernúdel,
del regimiento I~abef n, 321 a la
zona de reclutamiento de LMn 47.~, !,!anuel Moriones Ir,igoyen: d'el
reR'l·mlento Cuenca, 27, al del Rey, l.
~. ~ui1lermo Dur4n Vir.quez, ,dti
regimIento ·Luchana, ]8 ai de la Rei-
na, 1.
D, Luis Luchana ViIlarrob~o, ex-
ce.dente eIJ¡ ]¡a, cuarta regi6n, al regi-
miento Luchana., :1'8.
D. Je5ú5 L-ema Tallón. del bata-
1l6n Cazadlores Afrka, 13, al regi-
miento Saboya, 6. '
D. .Tosé Sánchez &rido, exced'en-
te en la tercera región, a'l regimiento
Mallorca, 13. •
D. Juan Gardal López, del bata-
ll?n. moIÍtafli Alfoll6O XII. S al re-
gimiento Borbón, 17.
D. Antonio Sand:ü~ LlOlPis. del ba-
tallón montaña E stella, 4, aJ regi-
mie'll.to GuadalajaTa, :10.
D. Rodo'1fo Raa'budo Cantarero, del
bat~ll~n mc>nta:ña AHonso XII, S, al
re~lmlento Castilla, 16.
D .. Cándtid'o Meléndez Iribarren, de
b~a:n6n mO'ILtaña MéTida, 3. al r.e-
gl'IIIJento Ilciintara, 58.
D. Julio Santamaría García delreJ:'·~meinto Sicilia, 7. al de Jaé~, 72.
D. José Novo Ad~rez, excedente
eD l1a octava reg-i6n,a las Secciones
de Ordenanz36 de este Mi'I1Ísterio.
211
D. D.alniel Gatda Seligrat, del re-
gimiento Albuera, 26, .aJ de Paria
número 48. .
D. Gabriel Lobera Agu,ilar, del re-
'!'·imiento Extremadura, 15 al bata-
116n Ca.ia4ores Arapiles, 9.
D. Guzm:1n Jov~ lbarreta. exce.-
de.nte en !QI quinta regi6n, al reci-
miento Arag6n., 21.
Artículo ro.
D. Miguel Gonz:Uez Hernández, ex-
cede:n~e en la primera re~i6n y en
comISión en la Junta Calificadora ele
aspirantes a destinos púb1,icos a da-
ponible en loa. primera regi60: cooti-
nuando en diaba <X>misión.
D, Fausto Sedan o Loza, excedente
en BalflaCes, al· regimiento Améri-
ca, 14. _
D. Angel Sánchez -Gonzáln exce-~:o.te en la .6étima región, ai regí-
1ll1ento Aménca., 14. .
D. J 05é Carrillo Lavera, excedente
en Canarias, al r~imiento Améri-
UbI4. .
. Celestino Bravo Zambrano ex-
cedente en la segunda regiÓD aÍ re-
miento A1maD1>a, 18, '
D. Enrique Ramiz Gonzá1ez, exce-
depte en la quinta regi6n, a:l r~i­
miento Almansa, 18. .
D. Antonio Rod'rtB'uez Patudo de
la Rosa, ex-cedente en, la tercera re-
¡i6n, al regimiento Ga.lici;¡" 19.
D. Mariano Martín Jibé, exceden-
te en la primera regi6n, al regimien-
to Navarra, ~5.
D. Julián HUerta~ Benítez e~
dente en la pr.imera región 'al re-
gimilMo Navarra, :25. '
D. Juan C:1rdenas Ji.m.énez, exce-
dente en la segunda. regi6n al regi-
mierno Albuera, 26. '
D. Sadot ~6pez Castro, excedente
en Ila cuart.al re.gi6n, al regimiento
Albuera, :26, ,
D. FlSlix Carda Mardnez exce-
d'e,nte en la cuarta región, ~!l re~­
mlell·to AJlbuera, :z6.
D. Juan' Villalonga Hueso, exce-
diente en la cuarta regi6n, al regi-
miento AJlbuera, 26.
D. Amando de Lamo Cospe.dal ex-
cedente en la 6éptima región ai re-
gimiento A:lbuera, :z6. '
D. Delmiro Sarmiento Cerr.allero
excedente ~n. la octava reg.i6n, al re:
gimiento Garell:ano-, 43.
D. Félix Moreno Poza exce<ien1le
en la sexta regi6n. al reglmiento Ga-
rellano, 43.
D. Angel Córdoba Jiménez, exce-
dente en· la segundta región, al regi-
miento Gui:púzcoa¡ 53.
D. Angel Rodnguez BouZ<alS. exce-
dente en la octava regíón, al regi-
miento Tarragona, 78.
ArtJculo primero del real decreto de
15 de julio de 1925 (D. O. núm. '56).
Voluntarios.
D. Eugenio Muguruza Gironés,
del batallón mor. taña Barc-elona, 1,
al batallón Cazadores Ll~rena, 1 I.
D. Buenaventura B'JaflCO Blasco.
del regimiento Vizcaya, 51, al bata-
llón Cazadc>res Africa, 13.
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Artículo l.
D. Enr·ique Contreras Hoya, del
Ntallón montaña EsteBa, 4, al ba-
tall6n Cazado.es San. FernQllldo, 3.
10'. Mariano M'Oreno G<!rdeju.ela,
del regimiento Constitución, 29, al
de Sicilia, 7.
D. Trini<1Jad González Calvo, del
regimiento GarelLano, 43, al de Isa-
belII, 32. •
D. Felieiano Andrés Sedano, as-
cenrlido a este empleo por ri1i1 orJen
de 7 del actual (D. O. núm. 223),
al reginfiento L~tad, 30. ,
D. Eugenio Matesan:r: Guedan, del
~gimiento Galicia, 19, al regimiento
Isabel n, 32.
D. Alfonso Martln.ez Alarcón, del
batallón montaña La -Palma, 8. al
regimiento Sevil\laJ, 33.
D. Angel Camarero Moral. Ascen-
diJo a este em¡pleo par rea.l orden de
7 d6l actllal (D. O. núm. 2'23), aa re-
gimiento Sazn Marcíall, 44.
D. Sirto Sánchez Villa, del regio
miento Cuenca) 27, al de Sevilla, 33.
D.· DernacdlDo Molina Monforte.
ascendlido a este em:pleQ 'Por relall or-
<k:n. de 7 del adual (D. O. núm. 223),
aJ regimiento Luchana, ~8.
D. Julio Alvarez Terrones, del <re-
gimiento CastilLa', ,6. al de C<>vadon-
g3, 40. .
(J. Joaquín Soalvador Cherta, as-
cendido a este empleo por real orden
de 7 del aK:tual (D. O. iIlIÚnl. 223), .aJ
l'egimiento Luchana, 28.
D. Francisco MOTÓn Peña, del re-
g&mi~o Albuera, 26, al de AJ..a..
Vil, 56.
D. Francisco Antolinez Merino,del
regimiento España, 46, al de El Fe-
rrol, 65.
D. José Nieto Navarro, del bata-
llón montal5raJ Alba de Tomnee, ~, al
regimiento Cartagena, 7o.' ,
D. An-gel Pérez Ripol1 del re~i­mi~nto Arag6n, 21, al de Bada)o:r:
número 7,.
D. Reglno Roca Ballester, doe! re·
, g,imiento Ammea., '4, al batallón Ca-
zadoree Sa.n F~nando, 3.
n. Manuel Benftu Trujillo, del
batallón Cazadore1l montaBa Alba de
Tormes, ~, al regimiento Extremadu-
ra, 15.
D, Manuel S:1nehez Aloneo, del r~­
gtmie-nto A.lbuera, 26, ad bata.lIÓ'Il
montaña AJba de 'Torm~, 2.
D. Damián Contrera& Ubeda, d'el
regimiento GUÍlPúz;coa, 53 a-l de Se-
~.33. .
D. José Tonres d'e la C2.Ue, del
batallón montaña Alba de Tormes
IlÚIn6fO 2, al :Ilegimiento Pavía, 48.
D. Jesús Garrido CrevilIent, del
regimiento Valladolid, 74. al de Asia
ll.Úlnero 55.
D. Miguel L:linJas Quetglas, del re-
gimiento Las P,almas, 66, al de Inca
lIú,mero 62.
D. Pedro Ramis González, del re-
gimiento Navarra, 25, al de Lnea, 62.
D. José Lasso Pérez, del regimien-
ttl Ordenes Militare.s, 77, ll,l de Las
Palmas, 66.
D. Fran<:Í6Co HePILández Sánchez,
alcendido oa. este empleo por real ar-
deD de 7 del actual (D. O. núm. 223),
al batla:llón montaña Mérida, 3.
.~.::.
© Ministerio de Defensa
26 d~ octubre ele 1920 .
Articulo 10.
Ascendidos a este empleo por reaS
orden de 7 del actual (D. O. nú-
m'~ro 2~3).
D. Lui6 ~ayayo García, ~ la cir-
cunscripción de reeerv31 de Valdeho-
rras, 64.
D. Bon.ifacio González y Gonzá-
lez, all ba.tall6n Cazadores Catalu-
ña, I.
D. Enriqu..e Manínez Albal~io,
al ootaIlón montaña Ant~uera. 12.
: D.. Antonio Garcb. del' Olmo, al
batallón montaña LaPélma, 8..
D. Fernarcl-o Beltrán SubiTana, 3.'1
batall6n mcmtaña La Palma, 8.
D. Bonifacio Sáix Malla, al bao
tallón montaña Reull, 6.
D. Frartcisco Leza NieIl, al bata-
116n mQntaña AlfoDl'JO XII, 5.
Relaci6n tie los jelu y oficiales como
prmtiitios ni. et apando A) lel ar"
t/culo segundo del real decreto di
9 de mayo d~ -IQ24 (D. O. núm. loS).
Ten1entell coroneles.
Hasta. el número 30 del "Anuario
Militar" del corriente año.
Comandantes.
Hasta el número 51 del "Anuario
Militar" del corriente año.
Capltanetl.
Hast'ii d' ntímero 99 del "Anuario
Militar" del corriente año.
Probable dútino a Africa antes d,
seis meses.
CapltanOl.
D. AntoOÍ() Bernabeu Guill6n.
" LuWJ Guarner Vivanco.
" L'eOpoldo Ramírez Jim~~z.
" Manuel Peti6co Sánchez.
" Juan del Campo y Va,ld-ée Hevia.
» Félix Martínez Ord6ñ-ez de Ba-
rraicua.
" Jesús M-angla.no Cucal6.
') Francilléo Terrón GOoIlZále:z:.
» Bcaldomero CHuenttes Pinilla.
)' Luis de Lera Teruel.
" Luis Pedreño R.amíreoz.
) Eva'fisto Matute López.
» Tom~ Ochando Alcañiz.
» FernandO' A<:QSl:a Moradel.
" Pooro Ma.rtínez CoII.
" Edua:I'ldo Romay Veira.
" Bernardo Pax Estela.
» Bernardo C06tell Medina.
" Ramón de Arana Gi>nzáleoz.
" Ramón Jocez Es-pinaw.
" Antomo Gómez Cobos.
» Vktor J3,ejarano Delgado:
» Antonio Viliaurre Aguiler3l.
" VaJeriano Lucenqui Pasalooos.
AUérecEll.
D. Ismael Massot Pascual.
n Framdsco Fernández TIQpiella.
') Eugenio Garda Albea.
n José González Delgado.
__ __ ,,,,',.' . 6'!ii,,!!/.?:;~,
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D. '!Ilauue} Ruu GOIldle%',
» José Vich Andreu.
" 'Enrique Rivaa Jordán.
" Ful¡rencio Rose1l6 CoU.
,). Francisco Fayos ClIo5arico.
n Emerio Feliú Olivero .
n Juan Alcalá TOIT~. /
" Fra.¡¡cisco CerveTó Martínez.
" Adolfo Gonzci,}ez Rojo.
" Manuel Iturralde del Pozo.
" E~i}¡io Sousa Rodríguez.
" J06é Ferrer Bo-uet.
» J06é Sa~cedo C<>ello.
n Agu6tín Cremades Rojo.
" Antonio Gómez Llado&..
» J osé Majada BaBcuñana.
Madrid ~5 de octubre <ret929·-
Aro.am.az.
Excmo. Sr.: El Re,- (<1. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el capitán de
Infantería D. Miguel Escario Dosdl, d.
la Mehal-la Jalifiana de Larache nlrme-
ro 3, continúe en:a situación de "Al
servicio <kl Protectorado·, PQI' babel'
sido destinado, seg{tn rea.! orden de 4ra
,Presidencia del Coo.sejo de Miniatros
{Dirección general de Marruecos y ~
loow). fedta 16 del actual. a ta. Inter-
venciones Milita.res de Larache.
De real orden Jo digo a V. E. \'Jara
su conocimiento y demás efectós. Dios
.guarde a V. E. mudloll aftoso lladrid
25 de octubre de 1929·
Sefior Jefe Superior de la, Fuerus Mi-
litares de ,Marruecos.
Sellores Director general de Marrueco,
,y Colonias e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Reoy (<1. D. ¡.) laa
tenido a bien diwoner quo el tenrentl
de lrufantería D. Eduardo Gotarredo- .1
na L6pe:¡:, del batallón de Cau~oru
Tarifa núl:I1lero 5. quede en 1& sItua-
ción de .. Al.ervicio del Protectora.do",
por haber sido destinado, se,gún real
orden de la. Presidencia del Constjo
de Ministros (Direcd6n general d.
Marruecos y Colonias). fecha 16 del
actual, a. la Mehal-liL Jalifiana de IA-
rache número 3. en vacante de plan-
tilla que -de su empleo existe.
De real orden 10 digo a V. E. pOl-
ra su conocimielllto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a.f1'Os.
M~drid 25 de octubre de I'l}ll9.
AJUJANU
Sefíor Jefe Superior de las Fuenas
Militares de Ma.rruecos.
Sefíores Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor general
del Ejército.
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) ba
tenido a bien odisponer que el teniente
de Infantería D. Francisco Rodríguez
SáelllZ. del Tercio, quede en. la situa-
ción de .. Al servicio del ·Protectora-
do ". por haber sido destinado según




Sefíor Capitán genoeral de la séptima
región.
Sellor Interventor general del Ejér-
cito.
DISPONIBLES
E;JlCttIO. Sr.: E1 R~. (q. D. ¡r.) ha
tenido a. bien conceder el pue a.. dis-
ponible voluntario, eon residenda en
.ela l'e¡i6D,. y en la~ condiciO'1le5 que
determina el real ieereto de 4 de JU-
fio de I~S y real orden arcular de ro
de iebrero de 1926 (D. O. núms. 148
y 33), al comandante de Calballerfa
D. Pedro Jimén~z Redo, eX'Cedente
en la expresada región .
De rea.1 orden lo dilO a V. E. pa-
ra sU ·conocimienio y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 23 de octubre de 1929.
AJwANAZ
Circular. Excmo. Sr.: De confor-
midad con 10 propuelto pol" el Jefe
Superior de ias Fuerzas Militares de
Marruecos, el Rey (q. D. g.) se ha
servido OOlponer que el sargen.to del
regimiento Lancerós de Vll1aviciou"
sexto de Caballería, José de 101 Re-
yes Rodríguez, pase destinado al Gn1-
po de Fuerzas Regulare!J Indígena.
de Melilla núm. 2, debie~o veriftcar-
se el alta y baja corresponodieme en la
próriana revista. de Comisario.
De real orden, comunicada por el
sefios Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
má9 efectos. Dios guarde a V. E. ·mu-
chollafios. Madrid 23 de octubre de
1929·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder .el pase a dis-
porJible voluntario, con res.klencía en
Valencia, y ellJ las con¿iciones que de·
termina la real orden circular de 10
de febrero de lC)26 (D. O. núm. 33),
al teniente de Caballeria (E. R.) don
Pedro Mardn G6.mez, con destino en
el regimiento de Dragones Santiago,
I!JOTeno del Arma expresada.
De real orden 10 digo a. V. E. pa-
N sn conocimiento y demás efectos.
te. u
lecc'" •• caaallll'fl J CrIlCl"'lIr
DESTINOS
Se!oc...
Circular. Excmo. Sr.: El Reoy (que
Diol guarde) se ha. 9Ci-vído di~poner
que 109 suboficiales y sargentos que
se citan en la tásoiente relaci6n pasen
a .eO'ir 10. destiao. ~ae en la 'mi~a
se le3 ~ftala, ~.ebiendo verificarse el
alta ,. ba.ja. correspondiente en la. pró-
xima re-ri.ta -de Com1IJ1Uic. .
De rea-! ord~n, comuuica.d& poc el
sefior Ministro del Ejército, lo di~o a
v.. E. par~ '11 conocimiento ,. de¡nb
efecto•• Dlós guarde a V. E. arilehos
ali<>s. !lLwid as ele· oetabre de 1m.
m· Dtnaecw a..nt,
A1n'oJrIO I.ou,n¿
D. Antonio Ltiteru Sancho, del re·
g!miento Cazadorel Tet~n, 17. al de
Dragones de NamalllCia, XI (V.).
D. Agustín Gajate Maceos, aseen·
dido, del regimiento Cazadores Albue-
ra, 16, al mismo (V.), derecho pre-
ferente.-
D. Emilio Cabrero Gil, del regi-
miento Cazadores Alfonso XII, 21, al
de Húsares de la Princesa, 19 (V.).
D. Sergio Zapatero Gil, ascendido,
del regimiento Cazadores Talavera, [4,
al misIll<l (V.), derecho preferente.
D. Ezequiel Hernández Vargas, as-
cendido, del regimiento Cazadores Al-
cintar&, 14, &1 de Lanceros de BlXb6n,
4. (F).
D. Fernando Núfiez de· Prado, as-
cend.ido, del Gcupo de Fuerzas Regu-
lares IndIgenas de Ceuta, 3, al regi-
miento Húsare! de la Princesa, 19
(fom:llD).
Antonio Raíz SolL!, del regimiento
L&ncemlr de Sagunto, 8 y agrelllLdo
t...I ........~~-.... ,¡.ul- .~., .- ,.~
como ete:ribieDte al. D~6sito de .e-
meQtales de la cuarta zona pecuariá,
al de Cazadores de Alfonso XII, :ll
(V.), continuando en igual situaci6n.
Bartolomé Molina Fernández, del re-
gimiento Cazadores Alfonso XII, 21,
Y agregado como escribiente al De-
p6sito de sementales de la cuarta zona
pecuaroÍa, al de Lanceros de SaguDItD,
8 (V.), continuando en igual situa-
ción.
Antonio García Bennúdez, de la
Academia del Arma, al regimiento de
Lanceros d·e la. R.e.ína, .2 (V.).
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha Madrid z5 de octubre de 1929.-1.0-
teDlÍdo a bien disponer que el profesor .tada.
primero del Cuerpo ¿e Equitación Mi-
litar, ~cedente etI esta.·· región, don
Lui8 Recalde Mayugo, pa.se destina-
I!o al regimiento de Radiote'legraffa y.
Autom~J,ismo.
De real orden 10 digo a. V. E. pa"
ra su conoeimiento ydemál! efectos.
DioI goorde a V. E. muchos a!I0B.
Madrid ~ de octubre de I~
AJmAK.U
Seflor CapitAn general de lL primera
.. región.
Selioc IAtel'Teator geoeraa dd Ejér-
cito.
I
SdO'l' Capitán general de Canarias.
Señor Interventor general del Ejército.
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
23 de octubre de 1929·
•• O.aim.23T
tejo de Ministros (Direcci6n general
de Marruecos y Colonias), fecha. ~6 del
actual, a las Intervenciones Mthtares
de Melilla.
De real orden 10 digo a V. E. p¿-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alioli..
Madrid .2S de octubre de 1929·
AJwAXAZ
Sel\or...
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Director general de Yacrue-
cos y Colon~s dntervel&toc general
del Ejército.
lIZr.4ClOIr (1m: R CI"M
Jilúsico de l)rimera, Juan Gon_lez
]iménez, de! reailniento de InianterIa
E.pat., 46, PI'" Akner(a.
. K6slco deprimua. Seb&atiáa Za-
morano Rocha, del regimiento de In-
fantena Pavf.. 48, para. Córodoba.
),({¡sico de se¡uncia, Leonardo Gae-
.c6D Izquierdo, de la Academia GeMf'al
Militar, pUl. ]'tI-t'a(Va1eAd&).
. -UÚlico de tercera, Aure'1io GonzUez
. aablo, de la Academia Genera1lli1itar,P". Zaragoza.
lladrid ~5 de octubre de 1~.-L~
..da:
RETJROS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qae
Dios guarde) se ha servido conceder
eol retiro pa-ra los puntos que 3e indican
en la siguiente relación, al per801lQl de
trapa de Infanterí;¡, comprendido en I'a
misma. que empieza con el músico de
primera Juan González ]iménez y ter-
mina con el od.e tercera Aurelio Gon-
zález Rllbio, di:-floniéndose, 61.1 propÍ?
tiempo, que los mteresados caasec baja
en 6US Cuerpos por fin del presente
mes.
-De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 di,go a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guaroc a V. E. muchos
años. Madrid 25 de octubre d. 19~.
..,'.
VUELTAS AL SERVICIO
Ramo; Sr.: En vista ~j certificado
de recODOclmien~ facu!tatil"o sufrido
'JOr el capitÚlde Infantería D: Eduardo
'Piatmo Martúl, de reeqJl.aao por en-
fermo eQ~ Islu, que V. E. remitió
a este Ministerio en 9 del mes w:t.u:>.1
'T romprobándose por dicbo dooament¿
q1Ie el interesado se ha11a en roadici&-
nes de prestar señicio, d ~ (qae
Dios guarde) ha tenido a bieD. rfJllOlftr
neln a activo, quecIaodo dispootie m
w mismas baria que k oorr~ ser
colocado, segúD preceptúa 1& real Of'dt:ll
de 9 de septiembre de 1918 EC. 1.. aá-
mero 249).
De real orden ~o di~W a V. lt para
su conocimiento y demás efectos. Dios
© Ministerio de Defensa
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rlh -c _c. t t
~ Director 1renera1.
ANTONIO LoSADA
Excmo. St.: El Rey (q. D. g.) Be
ha Sérvido dillPOner que el 9a.fg'ento
] osé González Soto, cause baja. en la
fuerza para haberes y alta en la sin
haber del regimiento <le Artillería de
c<lsta núm. 2, a que actualmente per-
tenece, en la situación <le·" Al servicio
d~1 Protectorado en Ma.rruClOOS ", por
ha:ber sido destiJ;1a.do de plantílla a
las IntervenClÍones Militares de Goma-
ra-Xau.ett.
,De real or-den, comunicada poI el
~l'í.or Ministro del Eiército, 10 diSO
a. V. E. para sn conocímknto y de-
más electos. Dioliguar.de a V. E. mu-
chos al1.os. Ma<irid %3 de octl1bre de
l~.
Sefiores Capitanes generales de la pri-
mera y quinta regiones.
Senores InteIVMtor gennal militar ~
General Director de la Academia Ge-
neral Militar.
guarde ~ V. E. muchO!" afios. Madrid
25 de octubre de 1929.
AllDANAZ
Al1.DANAZ
Señor Jefe Su~riQr de las Fuerzas
Sefíores Capitanes Benerales de la sex-. Militares de Marruecos.
ta y octa~ regiones. ; Se"oh~s Director general de Ma:rue-
Seiíores Iilteooente general m¡'l.itar e cos y Colonias, Capitán general de
Interventor general del Ejército. la oc1¡a¡va r~i6n e Interventor ge-
neral ~el Eiército.
Excmo. Sr.: Como resultado dei
concurso ~undado por real orden'
circu!~r -de 20 de septiembre ~Itimd
(D. O. nÚIll. 209), Ilara cubrir una V<l-
can~ en la fábrica de Oviedo, el R~y
(q. D. g.) se ha sorvido designar para'
ocuparla al .comandante de Artillería
D. Ern~gto Diaz Varela Ceano Vivas;
destina:l1ó en 'el regimiento ligero nú~
tqero. 6, contil1fl1ando en comisión en
Inglaterra, según se disponía en la
real Orden de 27 de septiembre último
(D. O. núm. 218).
De real ordet1 lo -digo a V. R. l1a"
ra su conocimiento y demás efectos,'
Dios guarde a V. E. muchos añosi
Madrid 2S de octulxe de 1929.
"
Señores Capitanes generales de :a sex-
ta y octava regiones.
Señor Interventor general del Ejército.
Dios guarde a V. E. muchos afi'OB'jdC armamento y reserva de la sexta
Madrid 23 de octubre de I~. regi6n.
De real orden 10 digo a V. E. para
A.1m.uuz su cooocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
Sefior Capitán general de la cuarta 25 de octubre de 1929.
re~6IL ~\<
5efioreB Capitán ge~rál de la tercera.,




•Seríor Capit~n genera1 de ti tUárta
región.
Sefi.or,es Pr~idente del COI1.'lejo Su-
premo del EjérCIto y Marina e In-
terventor general <lel Ejército.
.Excmo. Sr.: Conforme a lo soli-
citado por· el teniente coronel de Caba-
• Hería, en r~serVa, D. Narciso Martiná
Guzmán, afecto al regimiento Drago-
nes <le Numancia núm. n, el Rey
(q.ue Dios gnarde) se ha servi<io con-
cederle el retiro p~a Barcelona, "15-
poniendo qtte sea dado de baja 1I0r fin
de séP~~re úJtimo en el Arma a
que .perterrece. '.
De real ord~ lodígo a V. ~. pa-
r<i su conocimiento y dom!5 en~ct08.
Dioa gUarde a V. E. ril1itll.os afios.
Madrid 2S de octubre de 1'29.
Sermo. Sr.: En vista de la instancia
p,omovida por el capitán de Ca:balle-
na. ~8Ponible voluntarlo en esa re-
gi6n, D. Salva<ior Gallo Aguilera, en
lIúp1ka de que se le conceda la vue1ta
aJ fervicio adrvo, el Rey (oq. D. g.)
ae !ta servido acceder a lo solicitado,
debiendo contínuar en la misma aitua-
d6n basta que le corresponda ser co-
locado, con arreglo a lo dispuesto en
la rea.l orden circula.r de 8 de enero
de r~7 (D. O. nUm. 7).
De real orilen 10 digo ~ V. A. R.
,para tu conocimietno y demás efec-
tal. Dios guarde a V. A. R. muchos
afl.os. Madrid 23 de oatubre de 1929.
JULIO Dlt AJmAliAZ
gel'lor Capitán general dé la segunda
regi6n.





Excmo. Sr.: Como resultadlJ del con-
curso anum:iado por real orden de :;tI
de septiembre último (D. O. núm. 210)
-para cubrir dos vacantes en la fáhrica
de Trubia. el Rey (q. D. g-.) se ha ser-
vido designar para ocupar la de coman-
dante al de este empleo D. }.osé Ga-
llástegui Artiz, destinado en el parque
Excmo. Sr.: Como resultado ¿el
concurso anun:ciado por real orden cir-
cular de 31 de agosto último (D. O. nú-
me-:ro' 193) pa-ra cubrir una vacan te ('n
la Fábrica nacional de Productos quí-
micos de Alfonso XIII, el Rey (que
Dios g·uarde) se ha servi-do designar
para ocupar1a al comandante de Arti·
lIería. D. Tomás Ruano Ruiz, desti-
nado en la de Trubia.
-De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos afias.
Madrid 25 de octubre de 1929.
AllDANAZ
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y octava. regiones.
Señor Interventor general del Ejér-
cito. "
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por re<l!l orden circular
de 20 de septiembre último (D. O. nú-
mero 2(9); para cubrir una vacante de
ten.iente de Artillería en la fábrica. na-
cional de productos químicos de Alfon-
so XIII, el Rey (que Dios gua.t(k) se
ha servido designar paar ocuparla al dc1
mencionado (''1Upleo D. Pedro Gonz<Í.lez
Cantero, destina.do en la Academía ~­
ncral Militar.
De .real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .h;L
tenido a bien conceder la gratificación
de efectiviod3id de 250 pesetae anu~les,
a plU'tir del día primero del. ~r6xlmo
mea de noviembre, a los a~lIare. q.e
oficinas principa.l y de pnmera. clase
del personal y material .d~ A~tmeri&,
con destino en este Mm18~etl(?, don
José Rub: Li&b<Jna y D. Tib-erlO Ga-
lindo Leal, re5pectivament~, por re-
unir las condicio!llCs pr~ventdal en la
real orden de 7 de' enero de 1910
(e. L. núm. 4). E
De real orden lo digo a y. . pa-
ra sU conocimiento y demas efecto~.
Dios i(uarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1929·
All.DANAZ
Señ<>r Director general de Instrucci6n
Y' Administración.





,Excmo. Sr.: 1':'1 Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promover al empleo de
suboficial del Cuerpo de Ingeniero~,
© Ministerio de Defe· sa
_D_._O_._n_úm._'_23_'~ , 26_dc_oct_u_b_re_d_e_t_929 ~-_-_--_-_-2f.l.
Cin:l¡Jar.Excmo. Sr.: El Rey (q,ue
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que los jefes y oficiales farma-
céuticos militares comprendidos en la
siguiente relación, que 'Principia con
D. ,Juan Gamundi Ba1lcstcr y termina
con D. Bernardo Souvirón Moreno,
pasen a servir los destioos o a la si-
tua.ción que en la misma se les senala,
SeIlor Jefe Superior de las 'Fuerzas Mi-
:itates de Maruecos.
AaDANAZ
Relaciones segú", el artículo 13 del real
decreto de 9 de mayo dI! 1924 (C. L. "'''-
mero :n7).
l.- Exceptuados: Farmacéutico se-
gundo, D. Francisco Solduga Castell,
de reempla ::l por enfermo.
Farmacéuticos segundoll.
D. José Fernández Lerena de la
farmacia militar .<fe esta Corte' 2 a la
número 4, (V.). ' ,
. D. L?~enzo González Ortiz, de1 hos-
pI~~1 mllItaJl' de Larache, a )a farmacia
mIlItar dc esta Corte, 2 (V.) .I? José Mata López-Acedo, de ne-
ceSIdades y contirvgcncias del servicio
de Larache, al hospital militar de di-
cha plaza (V.).
D. Bernaroo Souvirón MOf'eno d,.1
hospital militar de Cádiz a n~ces¡­
dades y contingencias dcl' servicio de
Larache (F.).
Farmacéuticos mayores.
. D. Pío ~ont .ouer, del hospital mi-
lItar del Rlf, a Jefe de la Farmacia del
de Larache (V.).
D. Eliseo Gutiérre:z del Alamo y
~rcía, ascendido, del Grupo de hos-
P!tales. ~e M elill a, a jefe de la farma-
cIa mIlitar del Rif (V.).
hrmaeéutf.col primerOl.
D. Alberto Rodrfguez .'\lvarez d" la
farmacia militaa- de S a n t a Mó~ica
(Barcel?na), al grupo de hospit,¡les
de MelIlla (V.).
D: Rafael Gálvez Lancha, de dis-
poJll!>le e.n. la segunda regi6n, a la far-
maCia mIlitar de Sal1Jta Mónica (Bar-
celona) (V,).
D .. Lucrecio Herbás Gorroño, as-
cendIdo, de I.a farmacia militar de, estaC.~rte, 4, a dIsponible en la primera re-
glOn.
D.• Enrique ~ernández de Rojas y
<;edrun, ascendido, del hospital mi-
litar de ~arache, a disponible en la
sexta reglOn.
Subinspector farmacéutico de Segunda
clase.
JlELACION QUE Sil: CITA
Sobi.napectorea fanna.céaticoa de pri-
mera cIaae.
D: Juan Gamundi Ballester, de dis-
ponñble en .~a1eares, a subinspector
de. los servl.c}OS faJl'rnacéuticos de ;a
pn.mera reglon (ar-tículos pdmero y
qUinto).
D. Rafa~l.Ca~del .Peiró, ascendido,
de. este MinIsterIO, a disponible en 1'1
pnmera región.
Seftor...
incorporándose cO,n urgencia los des-
tinados a Africa.
De real o~de.n lo <Ligo a V. E. pa-
ra. su conocImIento y demás efect05.
DIOS .guard,e a V. E. muchos afiol.








Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señor InterveDtor general dcl Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Aceflliendo a lo .o11~
citado por el teniente, con destino en
el parque ele Intend(ncia de esta pla-
7.a, D. Luis de Ar~spacochaga Mena,
el Rey (q. D. g.) se ha servido oon-
ceelerle el pase. a la situación de su-
pernumerario sin sueldo, con residen-
cia en esta Corte, de acuerdo con ),:>
drspucsto en el real deocreto de 20 -de
agosto de 19~5 (C. L. nÍlm. 275).
Dc real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimíento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 23 de octubre de 1929.
Señor Capitán general Oe ~~narias.
Señon:s Director general de Inltrucci6~
y Administración e Interventor gene+
ral del Ejérci~. '
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden circular
de 2S de septiembre último (D. O. nú-
mero.214) para proyeer una vacante de
comandante de Intendencia en la Direc-
ción general de Instrucción y Adminis-,
tración (Pagaduría y caja ....central del
Ejército), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
v:o:> designar para ocuparla al de di-
cho empleo y Cuerpo D. José Martín
L"rbina, con destino en la Intendencia
militar de Canaria!t. ,
,De. real orden :0 di'go a V. E. para
su conocimiento y demás dectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
25 de octubre' de 1929. '
AlI.DANA:Z
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Director general de Prepara-
ción -de Campaña e Inte1;ventor ge·
neral del Ejército.
De ,'I'eal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.









Excmo. Sr.: Como resa1tado dd
concurso anunciado por rul oroen cir-
cular de 25 -de septiembre últime
(D. O. núm.' 214) pan proV'eer una
vacante de comandante de Intenden-
cia en la segunda Comisión de r~
de Ferrocarriles, el Rey (q. D. g.)
se ha servido designar para. ocuparla
al de dicho empleo y Cuerpo, D. Sal-
vador Gro9So y Barroso, de la pri-
mera COlllQlldancia de tropas.
Excmo. Sr. : Accediendo a lo so:ici-
lado 'por e: teniente de Ingenieros don
Roberto Fritacm Marcucci, con destino
'en el bata116n de Meli)la, el Rey (que
Dios guarde) le ha servido concederle
iicencia para contraer matrimonio con
<folla María Unanue - y Eleicegui, con
'arreglo a lo dispuesto en el .real decreto
de !:l6 de abril de 19:14 (C. L. núm. 196)·
De. real orden \lo digo ,a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
25' de ~re de 19~.
Seftor Capitán general de b. quinta
región.
Señor Interventor gellleral del Ejér-
~ito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s::
ha servido disponer que el comandante
de Ingenieros D. Francisco Buen; Gar-
cia, disponible en esa región, pase de~­
tinado al parque central de Ingenie-
ros (Guadalajara), en vacante de plan-
tilla que de su clase existe (V.).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.





con la antigüedad de primero' de.no-
viembre próximo, al sarge~to J ulián
Acevedo G'ómez, con destmo en el
regimiento de Radiotelegrafía y ~uto­
movilismo el cual está apto para el
ascenso y' es el más antiguo de su
escala.
. De real or'~en, comunicada por tI
señor ~[inistro dej Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de octubre de 1929.
El Director Gen~ral,
ANTONIO LoSADA •
genera'} de la primera





2.- Prcbable &acenso antes de ¡ei.
mear.,: StIbinlPecto~ farmacéutiro le-
tegtmda. el QÚ'!.Ilero 1; farmacéutico.
mayores, el número 1; farniacéuticoi
primeroe, 101 números 1 y 2; farma-
do~C01J segundo., los números I ,.. s.
3<' Prob~le destino for.zoso ante.
de &eis me.ea: Farmacéutico mayor,
D. José de la He1gaera Orti2:; f~­
c9tlco primero, D. ConstantlIlo Ah:a
Z\ltÍta· farmacéuticos segundos, donFr.uc~co Solduga Ca:Jtell, D. Lui.
Bermejo Correa '1 D. Vicente R.ei~
C«~ . " '
Mildád- 2S de octubre de I929.~!'­
danJUl,
Excmo. Sr.: E1 Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el practi-
cante militar de farIDa'Cia D. Ricardo
García Antón ,disponible en esa re-
gi6c, pase d08tinado a 1a farmacia.
del hospital militac de Tarragona (V.)
cesando el eventual D. José Borrego
Ga'l'da.
De real orden, comunicada por el
señor Minrstro del Ejérdto, lo digo a
V. E. pará su conocimiento y demás
efectos. Dios g-uarde a V. E.. muchos
afiQ6. Madrid 25 -de octubre de 1929·
El Director I ¡enenl,
ANTONIO LoSADA
S-eñor Capitán general de la cuarta
región.




Excmo. Sr.:' Conforme con 10 IOlici-
tado por el farmlCtutico segundo del
Cuerpo de Sanidad MiLitar D. Antonio
Alemany Selfa. destinado en la far-
macia militar de esta Corte núm. 1, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce-
derle licencia para contraer matrimoYÚo
coo dofla Du:ce Nombre de Jesús Sán-
che!: de uón y. Serrano, con arreglo
a 10 prevenido en el ral decreto de ~
de' abril de 1924 (c. L. núm. 1(}6).,
De real orden 10 digo a V. E. para;w conocimiento y domás efeoctos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
~S de octubre de 1929·
ARDANAZ
Señor Cal2.itán general de la primera
región.
day, mpernumerarío en eata regi6n,
el Rey. (Q.. D. g.) se h lIerTido con-
cederle la separaci6n del tenicio ac-
tiTo, puan~o.a formar partR de la
oficialidad de complemento de Sanidad
Militar, con su actual empleo, como
comprendido en el Ca'So cuarto del
artículo +44 del vigente reglamento
de reclutamiento, dándose a 8U <4x;u-
IIle!ttación el 'Curso que pceyiene el
artículo I4J, quedando adscripto a la
Capitanía ,general, de esta región y
afecto a la subinspección de los Se1'-
vicios fát'mocbuticos de la misma por
fijar su residencia en -esta Corte.
De rea1 orden 10 digo a V. R. pa-
ra 8U conocimiento y demás efectos.
Dil's guarde a V. E. mucoos alias.
Madrid 25 de octubre de 1929.
JUDAJMZ
Sei'íor Capitkn general de la primera
región.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
teJ1ido a bien disponer e.! pase a situa-
ción de reserva del subinspector far-
macéutico de sogtlnda clase de Sanidad
Militar D. Luis Gil e Izaguirre, dispo-:
nible en esa región, por haber cumplido
:a edad reglamentaria el día 8 del mes
actual, abonándosele el, hiiber mensual
que le sefiale el Consejo Supremo del
Ejército y Marina, a partir de pr.imero
de noviembre próximo, por la habilita-
ción de su clase, en la primera regi6n,
y quedando afecto a la SubíD~ci6n
de los servicios la.rmacéuticot de la mis-
ma por lijar IU' tesidencia en elta Corte.
De real orden 10 ~o a V. E" para
BU conocimiento ., demis ef~ DioI
guarde a V. E: mucho. &fi0&. lúdrid
~s de octubre de I~
Sefior Capitán genera: de la octaTa re-
gión.
Sefiores Capitán general de la primera
regi6n, Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Interven-
tor ¡eneral del Ejército.
.....
~. bI S.cr.tan., JInIá... ""..u
de .e Ill1Í!t.rf. '1 ae la. J.,........
teatral..
Hreccfón yerieraJ de In.trucctén
J AdmIDlIItractén.
aa.e. de primera eategorla que tip-
rao eI1 1. '.íguíente rela.ciÓn, pMQtia
lo cootilJUar .u••erriciOll en loa CUCJ'-
.POli de Africa. que Be indícan, por ha-
berb tIOlicitadO y hallarae co.mprendi-
&.. en la ~l ordeD circular doe 8 ••
junío úlfuiJ.o (D. O. núm. 1~5).
Dios guarde' a V. E. muc:bos afiO'.
lladrid as de octubre de 1929.
Excmo. Sr.: Jefe Superior de l~ F.er-
mILII M!litaree de Marruecos.
~~ SlU. Ca~ generaka de
1a cuarta y quinta regiones e Inttr-'
,,<latae general del Ejército.
Jtm.AClON QUE SE CITA
Ca1Jo, Mariano Pérez Gutiérre2:, tel
regimiento de Infantería Asia., 55, .1
óe Ceuta., 60.
Otro, Victoriano Berdún Beltrb,
del batallón de montaña La Palma,S,
al bata1l6n de Cazadores Co16n, 16.
Otro, Aquilino Samitier Gavin, dol
mismo, al mismo. ,
Otro, Martín <;:ardiel Herrando, de
la circunscripci6n de reserva de Caloi.-
tayud, 40, al batallón de Cazaidore.'
.S-errallo, 14-
. Madrid :;¡5 de octubre de I929.-Lo-
&&da.
OPOSICIONES
Circular. Excmo. Sr.: De orden del'
excelentísimo aeflor ),(in{.tro del Ejér-
cito se anuncia la oposición para cu-
brir las va.cantes de músicos que .'4Ie
expresan en la siguiente ralaci6n, co-
rrespondientes a loa instrumentos que
en la misma se indican, la. cual se ve-
rificará, en el -plazo de veinte dfal',
a partir de la publicad6n de esta cir-
cular, a la qu.e podrán concurrir los
individuos de la clase militar y civil
que lo ,d'cs-een y reúnan las condiciones
y circunstancias personales .exigidas en
las disposiciones vigentes. -
Los solicitantes dirigirán sus ins-
tancias a los j efes de lss Cuerpos don-
de existan las citadas vacantes antes
del plazo marcado.
Dios guarde a V... muchos año~.
Madrid 23. de octubre de 1929.
OFICI~LIDAD DE COMPLE-
MENTO
•Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el farmacéutico sCR'undo de
Sanidad Militar D. Salndor Rivas Go-
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
Excmo. Sr.: De orden del excelen-
tísimo sefior Ministro del EjérCito, las Excmo. seiíoL ..
El Diroetor Gen~raI,
AN'tÚNlO LoSADA
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ral Jefe die la Escuela Central de




del círculo rná5 estricto de lItI6 atribu-
ciones y compe-tenda. rl'lCl'U02:ca pro-
vi.!s.ionalmente Iel hecho de la muerte
de una per6()1[la cuando por ha.be:r 60-
brevenido un illGlUlf:ragiO existe fun-
damento mciona.l para. poder creer
que ta ~ido vktri.ma. del mismo. mas
ee i.m¡pOllle para quien quiera reguWi.-
zar l8U situación jw:í~a. la neceD-
dad de acudi.r a los Tribunales con ell
Excmo. Sr.: Ee~ COn.ejo Suprc. objetO' de obtener la declM'ación defi-
mo, en virtud de 188 facultades QW! ni1D.va del verda.de.ro estado die muel'-
le e8tán conferrdae, ha. examinadO' el te, puee mientra.s ello no ee haga no
expedisate i.netruído a petición eSe 40- • pQlible deol.arar derechoe al ampa..
fl.a Maria Terua die Ajua4q GoruCa ro ~ étuaciODeI ~gales de cank~
de la. Cotera, hu6rfaaa ~l c.p. ~em.lon&1. (Sentellci.\ del .TribuJl&l
¡nduado, t«1lflDlte de 1JlfaD1mf&...clOll StJFKllO de :a6 de abril 68r901.)
J* Carla. de.Aaado., SaDta \íftl, ~ Alto Cuerpo, en 11 d4l1 aétuaJ,~D lolicitud de la. 'pa.~~ del X.. ha J'MU4llto ]lO accedler., o loUdtado
tlepio Militar que 'Ynfa tSWntaDdlo· iII.Mrim. no le l.Compa!e -la ceztiica,.
IU mam. huta 11 41641 _ fa.up. di6n acredita.Ma de 1& mllllll"tle del
miento y'que le :fM~. par -'do de la recun~, y QJIe eeta
aGUerdo del Coaeejo .~ • .-.o d'td&raci6n 10 lea. de oadct« d..
de 1806. - . _ iinítivo.
Del eumc eSe 1& doeum8Dtld6n Lo que de oa'den dfi,l .efl.o.rPmli-
pt1IlIeJltad& rew1ta u:recU.tado qw 1& den. comunico a. V. E. pa1'Il .u 00-
~mlnte di~ haber qued:ldo,-tuda nocimiento y el de la interenda.~
en 8 de septiembre o. 1010. mu de iUU~ a V. E. mud10ll ~OI. Ma.d:rid
la certificaci6n dé defuDd6n del m~ 21 de octubre de 1929. •
r~ aportada se deduce Que dicha -
i~ se hizo COII1 caÑCtler pro-
vi9ional a.1 C01L5iderarlo perecido eD
el naufragio del vapo¡- <lVaJ.~ra»
ocurrido len aguas de la. '1e'la de Cuba.
No existe ob6taiculo legal ninguno Exce1entí6imo señor Genera.l goberoa-
para. que la Admitl~tTa\i6n, den..ro dor militar die Cádiz.
1I'tO....
DESTINOS
Es:ano '51:.: Vilt~·loa ju.;t&¡lcla pro-
morrida Pe- el cabo Franci«o Lujá:n
:I'orrep"OU. perlIeDecien-te- al regl-
lIDÍeI1tO de Artillerla ligera núm. 8.
u e4plica. de que ee le conce~ vol-
.. al Cuerpo de su proced.enc1a. ~e­
iaJlldo en el G~ de Infoormación
del Arm~ donde en la aCLúaJidad
llIwt& lI1& lervicioa y asiwl" a. ~a
.cademia regiaental para adqu'nr
'oe conocimientoe neceurioe, die or-
&ID dlt1 ex~lentmmo eeiior MiDia-
tiro del E:l'rcito, le accedle a .Jo ,oli-
citado ipOr el· Z'fICU1'T'4!Ilte, en la bl~
U8'ada eJe ~ 110 har' IU in.corpo-
I"Id6D al atado Cuerpo lIll.entral
... DO haIya nviado &1 de la mw..
IDa a_, ht01lio Mirallueloe Eeror-
~ pea ...tituir &1 JD«l<:ÍOI1 tdo
Flruc:I8co L'lljb, hadeado el alta .,
..... e o JI, t o di a ~enc!&1 d'DdoI.e
c:..fa • .-ta Slecci61l Ml c:umph-
miuto -de Iet& dreular.
Db~ a Y. E. muchM aloe.
lúISdd .. de octubre de rcp~.
J:I DincCDr ..-.J,
AJrroxro !..osADA
&~erlUtimo seiiar Capit4n ¡'eIlle'
. cal de la primera regi6n.
Exalentilimol .diores Capitltn ge-De"" de b. octava región, Gelie-
© Ministerio de Defensa
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PARTE NOOfllCIAL
- _._--- . --:--_._-_._-----"-------~----
I\sociación de Santa Bárbara ,y San Fernando
Consejo de Administración
Balance de Caja correspondiente· al mu de ~ Jecho.
,
- ,. I to.DEBE Pl!lIetu Cts. nABEJl l'f'frill. ca.. .~~ciOS bajas .•.. ~ ..••.•..•.••••••.•.•. -ExDknda iJnterior .••••.••• • •• 161.947 36 118 90
mes de
a!!tos de Secretaría .. , ...•..••...• " - 770 95
Cuotas 4c adores sodos del ~~nsiones satisfechas a huérfanos ... ".. 10.332 35
R:ci~}~e:J:~~ 'l~t;~d~~';'úiú~ .(~~~~ . 16.760 00 astado por el Co-l Huérlanos 12.008,O9¡ 14.16:1 09legio en sepbre. Jiuérlanas 2.157,00
si¡naci60 oficial de septiembre) ...•.. 16.912 03 Impuesto en la Caja Postal de Ahorros. 1.970 O.
Idem por intereses del papel del Estacm .. Gastado en obrasejecutadas en el Colegio. 325 oe
a14 por 100...................... 880 00
Iclero por donativos Y cuotas de Seña-
491 75res protectores. ...•..•.. , .•...•.... ,
Existencia en Caja, según arqueo.•..... .. 169.308 25
'-
--











Ea"'-oo ta.ca¡a II •••••• 1 ,. , ••••••..••• ,' 11 •• - •• 11. II ti' ,., ••
En C8iJIt& corriCllte en el B&J1C'Q_~ 1fIpaft1 •••••••••••• , •.•••••' l' ••••••••••
Jtn Carpe. de. c:ar¡0I pendlentea ••••.• .'. •••. .. ••• l .• J •• ro, I •• ., ••• 1-" , ••••••••• "... • ••
~ papel del Estado d"poe;tado en ,,1 Banco de fIÓ.i'l1 (I1n.OOO peseta Ilomlnales en tftuloe del
, s::or lOe iD~erior) ,;......... . 1 •• ..:... l·.. 1 ••• J : -; •• ••• I o.' ••••••• ) •••
En obligaciones del Tesoro, emisión de....•••....•....•...•.•••.••.•..••..•.•.......••.. , ...•
En Idem ídem ídem....................... • •.. ,......... • , ....•.
En Idem ídem Idem ....•..•.........• ·.. ....•............................•.......... . ...••. I
Suma. • . . • . •••••. . •••••.•••••••..••••..•• ,.; 1--1-~-.3-0-~I--¡s
¡~
Número de socios existentes en el día de la fecha
- Existencia en 16 de septiembre de 1929................. 3.3S7
Altas .•••••••••••••.••••••• I....... 2
Suma.... .• .••• •• ••.•... ••• 3.359Baia...................................... -2..QUH........................ 3.~
Número de huérfanos existentea en el día de la fecha _y su clasificación
.
12 el Con SbI f!n carTen. l!u P~I6B TOTAL
c.M¡¡Io l*QIóa peItÚÓIl Dot. Y Aocad_1M. Innrlable ToUles O13tUo;AAL
-
preparación ..wtaree
· - ¡M"""'" 80 42 31 ~ 30 10 1 104 3~31. e .. Huérf.... 44 46 29 30 10 lO lO 1~2... eMda fiIlérl.o. . 11 1!S 6 lO 1~ 2 10 !S6 179
•• thlúf.....
; 3Z 35 10 20 6
"
20 123
---- ------- ------ -----
TOTALES•••••••• 161 138 76 50 58 12 JI »32 532
.
Madrid 12 de octubre .1QlJ).-EI Teniente Coronel SOIlII 'o, Eduardo Vicenfe.-V.· ...: El General Preei.tJIIItJI.,......,
(
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GlecíunOD • :Ibna*I~ -.
